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Production Area Formation and Specialization in
Chinese Agriculture
OSHIMA Kazutsugu
At the Central Rural Work Conference, held at the end of each year in China, addressing the
“three agricultural issues”（which refers to agriculture, rural and farmer issues）has been a
major agenda for quite some time.
Agriculture and rural development through investment in agricultural infrastructure（con-
struction of irrigation water, maintenance of agricultural machinery, development of agricultural
land base, etc.）and rural infrastructure（compulsory education of rural areas, assistance of poor
farmers, cooperative medical treatment in rural areas）, and achievement of increased farm-
ers’ income Has been emphasized. Given these facts, it is thought that China will increasingly
invest in agriculture and rural areas.
As part of these investments in agriculture and rural areas, emphasis has recently been placed
on promoting the formation of agricultural production centers. Concentration of production and
development of specialization through the formation of agricultural production areas are impor-
tant conditions for agricultural development and economic development in rural areas and will
continue to be emphasized.
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